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ISMAIL HAKKI TONGUÇ’UN CENAZE TÖRENİ
Tonguç törenle 
toprağa verildi
Büyük eğitimci üç gün önce Anayasa 
Komisyonuna değerli bir rapor vermişti
Özel Muhabirimizden
ANKARA, 24 (Teleksle) — D ü n ölümünü üzüntü İle haber ver­
diğimiz köy enstitü leri kurucusu, büyük eğitim cimiz İsm ail Hakkı 
Tonguç, bugün yapılan bir tören İs toprağa verilm iştir. Cenaze me­
rasim inde C.H.P. genel başkanı İsm e t İnönü, eski M illî Eğitim  Ba­
kanlarından Haşan Ali Yücel, T on gu ç'u n  Anadolu illerinden birinde 
doktorluk yapan oğlu Engin, Mil lî Eğitim  Bakanlığı mensupları, 
eski m illetvekilleri, eğitim ciler, yazarlar, san atçılar ve Tonguç'un 
öğrencileri bulunmuşlardır. Töre ne çeşitli eğitim  kuram larından 
birçok çelenk gönderilmiş bulunu yordu.
Büyük vatansever ve terbiyeci O '
Tonguç’un Türk bayrağına sarılı
tabutu, eller üstünde 1000 m etre 
kadar taşındıktan sonra otobüsler 
ve arabalarla Asri Mezarlığa götü 
rüldü.
Mezarının başında, meslek ar­
kadaşlarından öğretmen Hamdi 
Kesin, Hakkı Tonguç’u n  ülkücülü­
ğünü b e lirtti ve ölümünden önce 
27 Mayıs devrimi hakkında şu  
(Devamı sa. 5, sU 4. de)
Kültür ve Eğitim 
savsşı bavlıyacak
özel Muhabirimizden
ANKARA, 24 (Teleksle) — M illi 
B irlik  Kom itesi basın sözcüleri bu 
sabah saat 10 da bir basın toplan­
tısı yaparak, yeril ve yabancı ba­
sın m ensım lsrının yazılı sualleri-
e r
Tonguç törenle
(Başı ı  ¡nfciae)
sözleri söylediğini a n la ttı: «Oh, 
dilber mavi sem a altında bu hü r­
riyet havasını bol bol ciğerlere 
çekmek ne hoşmuş, gözlerim açık 
gitmez gayrı bu dünyadan.»
Öğretmen R auf İııan, Tonguç’un 
bağışlamadığı her şeyin faziletsiz­
lik, yalancılık ve tem bellik oldu­
ğunu, faziletsiz ve tem bel insan­
ların Hakkı Tonguç’un karşısına 
da çıkm ak istediklerini, fakat o- 
nun kurduğu eserlerden hiçbirini 
yıkam adıklarını b e lirtti ve Hakkı 
Tonguç'un hü r adını eğitim  ala­
nında ilk  defa olarak • dünya an­
siklopedilerine geçirttiğini, bugün 
Tayland'da bile kurulm asına çalı­
şılan  köy enstitü lerin in  bizden ör­
nek alınarak yapıldığını söyledi.
Göz yaşlarını tutam ıyarak güç­
lükle konuşm asını yapan Haşan 
Ali Yücel, «Benim için  konuşmak 
çok güç, dedi. Burada yatan, be­
nim en yakın arkadaşımdı. Hakikî 
bir insandı. 14 yıldanberi ona ya­
pılmadık kötülük bırakılm adı. 
Bunların  hiçbirinden şikâyet et­
medi. Müdafaa ihtiyacından dahi 
faziletli ruhunu uzak tu ttu . Kısa 
sürdü, ama, kendisini kirli su çlar­
la  İtham  edenlerin , akıbetlerini 
gördü. O bunlarla öç alacak adam 
değildi. 27 M ayıstan önce ölseydi, 
bu katfcr b ile  konuşamazdım. Onu, 
hepim izin bir gün kavuşacağımız 
T anrın ın  m ağfiretine em anet edi­
yoruz.»
TONGUÇ’UN EĞİTİM  
KONUSUNDA RAPORU
ANKARA, 24 (Teleksle) —  Ord. 
Prof. Sıddık Sam i O nar'm  başkan­
lığında hazırlanm akta olan yeni
I /■
V '
toprağa verildi
Anayasada yer alacak ilk öğretim, 
ile İlgili prensipler, ünlü eğitim ci 
İsm ail Hakkı Tonguç tarafından 
düzenlenerek komisyona sunul­
m uştur. B ir  çok Avrupa m em leket­
lerin in  Anayasalarını ve siyasî par­
tilerin  tüzüklerini İnceden inceye 
gözden geçirerek ilk  öğretim  prob­
lem inin Anayasada yer alabilecek 
esaslarını tesb it eden Tonguç ölü­
m ünden birkaç gün önce bunları 
Anayasa Kom isyonuna göndermiş­
ti.
Hakkı Tonguç’un hazırladığı 
prensipler şöyle belirtilm ektedir:
A —  İlk  öğretim  m ecburî ve 
parasızdır. Y edinci yaşa bastıktan  
sonra her çocuk, lö ’inci yaşını ta ­
m am layıncaya kadar ilkokula, tek­
nik okullara ve kurslara devam e t­
meğe m ecburdur.
B  —  M ecburî öğrenim çağında 
bulunan her çocuk öğrenim süre­
since;
1 —  Hayat okuluna m ahsus İl­
keleri uygulayabilecek öğretmen­
lere kavuşmak,
2 —  Sağlığı koruyucu im anları 
elde etme,
3 —  Modern b ir okul binasında 
okuma ve eğitilm e.
4 —  K itaplıklardan ve öğretim 
araçlarından faydalanma,
5 —  Öğrenimin devam ettiğ i sü ­
re içinde taşıt araçlarından para­
sız istifadö etm e haklarına sahip­
tir.
O —  İlk  eğitim  ve öğretim  ku- 
rum larınm  amacı, öğrencileri Türk 
İktisadî ve içtim a' bünyesine en 
iyi bir tarzda intibak ederek cum ­
huriyetçi ve iâik  vatandaşlar o la­
rak yetiştirilm ektir,
D —  İlk  öğretim kum ulların­
da s ın ıf mevcudu 50 öğrenciden 
fazla olamaz. Bu okullara devam 
eden öğrenciler yılın en az 200 gü­
nü öğrenime tâbi tu tu lu rlar. Gün­
lük öğrenim süresi 5 ders saatin­
den az olamaz.
E —  Mecburi öğrenim çağında 
bulunan çocuklar devlet okulların­
dan başka okullara ve kurslara, de­
vam edemezler.
P — Bakılm aya m uhtaç kimse­
siz çocuklar, m ecburi öğrenimi ta ­
m amlayıncaya kadar devlet tara­
fından eğitilirler.
G —  İlk  öğretim m asrafı devlet 
özel idare, belediye ve köy bütçe­
lerine konulacak ödeneklerle, dev­
letçe kabul edilen yardım larla 
karşılanır.
II —  Herhangi bir tabakaya 
mensup olursa olsun, her normai 
çocuk intibak ve kabiliyetine gö­
re h er derecedeki okullarda öğre- j 
niın görme hakkına sahiptir.
İ —  Her öğretmen, modern eği­
tim. ilkelerine göre «öğretme hür­
r iy e t in e  sahiptir.
J —  Mecburî öğretim  kuram la­
rında devletin resmî dilinden baş­
ka dille öğretim  yapılamaz.
K  —  Y etişkin  halktan okuma - 
yazma bilmeyenler, okur - yazar 
duram a gelmelerini 6ağlıyacak, 
halk eğitim iyle bezenmelerine yara 
yacak teşkilâta ve kuram lara ka­
vuşma hakkına sahiptir.
L — Köylerde ve köy karakte­
rindeki kasabalarda yaşıyan halk, 
oturduğu yerlerin İhtiyaç ve özel­
liklerine en uygun lâik eğitim  ku­
ram larına kavuşmak hakkına sa­
hiptir.
M —  Siyasî partiler, m ecburî lik 
öğrenim, halk ve meslek eğitim i­
nin sanat ve bilim  alanlarındaki 
çalışm alarının h ızını engelleyici 
teşebbüs ve hareketlerde buluna­
mazlar.
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